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（１．５）軽い
ｇａｋｋｕ
ｇａｓｓａＺｉ
ｇａｓｓａＺ
ｇａｓｓａＺｎ
ｇａｓｓａＺｒｕ
ｇａｓｓａＺｒｕ
ｇａｓｓａＺｒａ
ｇａｓｓａＺｒｉ〈ｂａ〉
ｇａｓｓａＸｒｅＸ
ｇａｓｓａＸ
ｇａｓｓａＸｔｉ
１
２
形
形
形
用
用
止
連
連
終
７isugaJiku
？ｉｓｕｇ８ｓａｘｉ
？ｉｓｕｇａｓａＸ
？ｉｓｕｇａｓａＺｎ
？ｉｓｕｇａｓａＸｒｕ
？ｉｓｕｇａｓａＸｒｕ
？isugasaZra
7isugasaZri〈ｂａ〉
？ｉｓｕｇａｓａＸｒｅｚ
？ｉｓｕｇａｓａＺ
？ｉｓｕｇａｓａＺｔｉ
連体形
係結形１
係結形２
条件形１
条件形２
準体形
接続形
uurasaznte2（美しいにちがいないよ）
blurasaXnjaX（美しいね）
ｊａＸｒｕｊａ？arijukaneZgand5uZsaX（君
は彼より頑丈である）
tsuXsaXnroX（強いぞ）
ｊａＸｇａｗａｓｓａＺｎｊａＺ（君が悪い）
mid5irasaznjax（珍しいね）
(4)連体形
takasaXrumunu（高いもの）
jowasaZrumunu（弱いもの）
接する接尾形式によっては語尾が促音化する。
takasaZttukuru（高いところ）
CikusaXttukuru（低いところ）
O
wassaxttukuru（悪し､ところ）
(5)係結形l
ｒｕ（ぞ）の結びとなる。
？urirutakasaZru（これが高いのだ）
ｋｕｒｉｇａｒｕｗａｓｓａＺｒｕ（これが悪いのだ）
７arirumid5irasaXru（あれが珍しいのだ）
３．活用形の用例
く基本語幹〉系列の活用形
(1)連用形１
takakunai（高くなる）
のeＸｋｕｔｕｉＪｉｇａｍｕｎ（早く取る方のものだ）
のeXku？ukitinmaniaXraX（-早く起きても
間に合わない）
？uのuttJujarawarabijara？ohozkuwux
（大人やら子供やら多くいる）
mid5iraJikuneX（珍しくない）
〈派生語幹〉系列の活用形
(2)連用形２
takasaXigisa（高そうだ）
jowasaXigisa（弱そうだ）
７ahIisaxineZ （暑いなら）
mid5irasaZineX（珍しいなら）
(3)終止形
jaXrujatakasaX（君は高い）
？irujatJurasaX（色は美しい）
－１０４－
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(6)係結形２
９ａ（か）の結びとなる。
ｎｕＸｇａｔａｋａｓａＺｒａ（なにが高いのだろうか）
ｋｕｒｉｇａｇａｗａｓｓａＺｒａ（これが悪いのだろう
か）
nuZgamid5irasaZra（なにが珍しいのだろ
うか）
(7)条件形１
takasaXriba（高ければ）
ｊｏｗａｓａｘｒｉｂａ（弱ければ）
？atJisaZriba（暑ければ）
ｗａｓｓａＺｒｉｂａ （悪ければ）
mid5irasaxriba（珍しければ）
(8)条件形２
takasaZreZnuman（高ければ飲まない）
jowasaXreZbjikaXraX（弱ければ使えない）
o
mid5irasaXreXmiZ（珍しければ見る）
(9)準体形
takasaZmi（高いか）
mid5irasaXmi（珍しいか）
？intumajaZtunuXgaUluZsaZ（犬と猫と
とどちらが強いか）
ったでしょう）
？anujoXnaZQimagisaztarajaZ（あの
ね，もっと大きかったでしょう）．、
（１１．２）
ｋｕｍａｊａ
ｎｕｋｕｓａＸ
は涼しく，
？aｔＪｉｓａＺ
ｍａｇｉｓａＸ
､ｕがついてく理由〉を表わす
ｎａｔＪｉｊａＪｉｒａｓａＸｎｕのｕｊｕｊａ
ｎｕｎｕＸｎのusukunneZ（ここは夏
冬はあたたかく，なにも不足はない）
nｕｋａｎａＺｎ（暑くてかなわぬ）
nutJikazrax（大きくて使えない）
◎
助動詞
Ｌｓｕ（せる。使役）
d５ｉＺｊｕｍａｓｕｎ（字を読ませる）
?ｍｍｕｎｉｒａｓｕ（芋を煮させる）
2.ｊｉｍｉ（しめる。使役）
d５ｉｚｋａｋａＪｉｍｉ（字を書かしめる）
ｋｕｍａｎｉｋｕＸＪｉｍｉ（ここへ来さしめる）
3．ｒｉ（れる゜受身，可能）
tｔｓｕｎｉｔａｒｕｍａｒｉ（人に頼まれる）
ｔｔｓｕｎｉｋｕｒｕｈａｒｉ（人に殺される）
tｔｓｕｎｉｔａＪｉｋｉｒａｒｉ（人に助けられる）〈音便語幹〉系列の活用形
⑩接続形
takasaZtiDkoXi（高くても買う）
tuzsaztin？itsu（遠くても行く）
4．busaZ，busaXn（～したい。願望）
ｋｉＺｎｕｎａｉｔｕｉｂｕｓａＺ（busaXn）（木の実
を取りたい）
kｕｍａｋａｔｍｌｉｘｂｕｓａｚ（ここへ来たい）⑰派生語幹の他の用法
（１１．１）〈過去〉の派生形式の形成
派生語幹は，？ataｎ（あった）と複合して，
〈過去〉を表わす派生形式を形成する。
takasaztan（高かった）
mid5irasaZtan（珍しかった）
７atbjimagisaztarajax（あのね，大きか
5．gurusaXgurusaZn（～しにくい。困難）
tuigurusaZ（gurusaXn）(取りにくい）
kumakatibjiZgurusaZ（gurusaZn）（こ
こへ来にくい）
－１０５－
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6．jassaZjassaZn（～しやすい。容易）
？ａｎｕｋｉＸｎｕｎａｉｊａｔｕｉｊａｓｓａＸ
（jassaZn）（あの木の実は取りやすい）
kumakarajatJiZjassaZ（jassaXn）
（ここからは来やすい）
(結んでいます）
（眠っています）
(被っています）
（呼んでいます）
(読んでいます）
(包んでいます）
（食べています）
(取っています）
(切っています）
(着ています）
（煮ています）
(見ています）
(坐っています）
(刈っています）
(蹴っています）
(起きています）
(落ちています）
(受けています）
(上げています）
(植えています）
(買っています）
（言っています）
（洗っています）
（笑っています）
（思っています）
（来ています）
ｋｕｂｉｔＪｏｘｂｉ
ｎｉｎｔｏＺｂｉ
ｋａｎｔｏＸｂｉ
ｊｕｒｏｚｂｉ
ｊｕｒｏＸｂｉ
ｔＪｉｂｌｉｒｏｘｂｉ
ｋａｒｏＺｂｉ
ｔｕｔｔｏｘｂｉ
ｂｊｉｔＪｏＸｂｉ
Ｏ
ｂｊｉｔＪｏＸｂｉ
ｏ
ｎｉｔＪｏｘｂｉ
ｍｉｔＪｏＸｂｉ
７ｉｔＪｏＺｂｉ
ｋａｔｏＸｂｉ
ｋｉｔｏＸｂｉ
？ｕｋｉｔｏＺｂｉ
？ｕｔｉｔｏＸｂｉ
？ｕｋｉｔｏＺｂｉ
７ａｇｉｔｏｘｂｉ
ｗｉｘｔｏｘｂｉ
ｋｏＸｔｏＸｂｉ
？ａｔｔｓｏＺｂｉ
？ａｒａｔｏＸｂｉ
ｗａｒａｔｏｘｂｉ
？ｕｍｉｔｏｘｂｉ
ｂｊｏＸｂｉ
7．miJezmisoxi（～なさる。尊敬）
tuimiJeZ（取っていらっしゃる）
kaUjimisoxi（書いていらっしゃる）
8．gisazgisaZn（～しそうだ。様子）
ｋｕｓａｔｕｉｇｉｓａＸ（gisaXn）（草を取りそう
Ｏ
だ）
nazjagatiuixgisax（gisaxn）（もう
やがて来そうだ）
9．reznjan(～である。断定）
？aｍａｋａｒａｂＩｕｘＪｅｘｔＪｕｘｒｅｘｒｕ（あそこ
から来るのは人だ）
？aｍａｋａｒａｂｌｕｘｊｅｘｔＪｕｘｒｅｘｎｎａ（あそ
こから来るのは人なのか）
？ariのuｎｉｊａｎ（あれは船だ）
？aｒｉＪｉｍａｊａｎ（あれは島だ）
10．ｂｉｂｉｎ（です。ます。ていねい）
kusatuttoZbin（草を取っています）
ｏ
ｋａｂｊｏｘｂｉ（書いています）
hatarabloXbi（働いています）
?ndzoXbi（行っています）
ｋｕｄｚｏｘｂｉ （漕いでいます）
tund5oXbi（跳んでいます）
tathloxbi（立っています）
Ｊｉｄ５０ｘｂｉ （死んでいます）
kuruhloZbi（殺しています）
ｂｊｏｘｂｉ （しています）
lＬｎ（ない。否定）
nｕＸｎｔｕｒａｎ（なにも取らない）
mｉｄ５ｉｔｔＪｏｎｕｍａｎ（水さえ飲まなｎ（水さえ飲ま い）
代名詞
儀間方言の代名詞の体系を示すと，第４表の
通りとなる。
－１０６－
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儀間方言の代名詞第４表
話材一 』
ili
伽
系
・
１
複数の形も示すと，次のようになるの
発言者wattaz（私たち）
聴者？ittaz（君たち，おまえたち）
７und5unaZ（あなたたち）
？und5unbjaz（あなたたち）
ｋｏ系
人kuttax（これたち）
kunutbjutaZ（この方たち）
事物kuttaX（これたち）
ｏ系
人７uttaX（これたち，それたち）
？unutblutaX（この方たち，その方
たち）
事物？uttax（これら，それら）
－１０７－
関
係
状
態
方
向
場
所
事
物 人
話
材 人
対
話
者
ｋｕｎｕ
(この）
（
?ｕｎｕ
この
その ）
７ａｎｕ
(あの）
ｋｌｍｎａ
?ａｎｎａ
(あんな）
kanji
(二:）
?anJi
(ああ）
kumakatJi
（ここへ）
７mmakatJi
（ ここへそこへ ）
７amakatJi
(あそこへ）
kｕｍａ
(ここ）
（
?ｍｍａ
ここ
そこ ）
?ａｍａ
(あそこ）
ｋｕｒｉ
(これ）
（
７ｕｒｉ
これ
それ ）
?ａｒｉ
(あれ）
kuri（これ）
kunuttJu
（この人）
?uri(これそれ）
７unuttJu
この人
その人
?ari(あれ）
７anuttJu
(あの人）
肋
系
０
系
ａ
系
?ａ（私）
wax(私）
ｗan(私）
jax（君）
jaZru(君）
?und5u
(あなた）
発
言
者
聴
者
自
称
（
自
１）
｜対称（
他１）
近
称
（
自
２
）
遠称（他２）
定
称
（
自
３
）
ｎｕＺ
(なに）
?itJan-
ｎｅＸｒｕ
(どんな） ?iLja(どう）
▼▲ａ、
ｊにく ｎｕ ▼▲(なに）
tax（誰）
taru(誰）
iｄｏ
系
不
定
称
（
他
３
）
連
体
詞
副
詞
名
詞
品
詞
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ａ系
人？attaz（あれたち）
７anuttJutax（あの方たち）
事物？attax（あれら）
ｉdo系
人tattaz（誰たち）
事物nuZnuZ（どれら）
儀間方言では，ｋｏ系とｏ系は，語形のうえ
では区別を示すが，意味的には，かなり接近し
ている。すなわち，ｏ系がｋｏ系の意味領域まで
広がっている。
以下，用例を多少示すと，次の通り。
７agataxjaxkatikexra（私たちの家に帰
ろう）
？agataxはもとにもどすと，？ａ（私）
ｇａ（格助詞）ｔａｘ（複数接尾辞）であ
る。このように，儀間では？ａは熟語的に
しかあらわれない。
ｗａＸｊａＺ（私の家）
ｋｕｒｉｇａ？ibjun（これが行く）
ｋｕｒｉｒｏｚ？ariroxmurud5oxtoz（これも
あれも皆よい）
ｋｕｒｉ？aｒｉｎｕｘｇａ（これかあれかどれか）
？uｒｉｊａｔａｘｍｕＯｇａ（これは誰のものか）
？uｒｉｊａｎｕＸｇａｊａＸ（これはなにかしら）
？ａｒｉｇａ？ihlun（あれが行く）
ｔａｒｕｇａ？iｂｌｕｇａ（誰が行くか）
？iｂｌａｓｕｇａ（どうするか）
－１０８－
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